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Nüm. 93 
Para hacer una grandiosa 
• • Semana Santa • • 
Asamblea Suprema de Cofradías 
Exponíamos en nuestro segundo 
artículo sobre el mismo tema contri-
buyendo a la formación de una gran-
diosa Semana Santa, que se imponía 
la AGRUPACIÓN de (odas las Co-
fradías, hoy existentes, bajo una 
A U T O R I D A D SUPREMA o A L T A 
PRESIDENCIA. SUPREMA JUNTA 
investida de toda clase de atribucio-
nes y contra cuyos mandatos no cu-
piera recurso alguno, (como no fuera 
el de súplica para ante el Obispado 
de Málaga) que imprimiría el orden 
necesario a seguir todos los años en 
las varias procesiones con que debe 
ser celebrada en Antequera la Sema-
na Santa, formando esta A S A M -
BLEA SUPREMA el oportuno Re-
glamenio orgánico de la AGRUPA-
CIÓN ANTEQUERANA DE CO-
FRADÍAS DE SEMANA SANTA, en 
cuyo reglamento, sometido a la A u -
toridad Eclesiástica Diocesana como 
Agrupación religiosa, y a la compe-
tente Autoridad Civil para otros le-
gales efectos, con toda claridad, se 
dispondría lo conducente a la mayor 
armonía entre las distintas COFRA-
DÍAS AGRUPADAS; se atendería a ro-
bustecer vínculos de FRATERNAL 
ANTEQUERANISMO (pues siendo 
antequeranos los elementos que for-
man tales Cofradías, y siendo fervo-
rosos cristianos los que las integran, 
como verdaderos hermanos de patria 
y de religión deben tratarse unos y 
otros, y sobre este punto de la frater-
nidad, esa ASAMBLEA SUPREMA 
deberá poaer todo su mayor empeño 
en que resalte muy potentemente ese 
cariño'fraternal y antequerano) y sin 
que esa fraternidad evite que, por el 
mayor renombre de Antequera, to-
dos y cada uno de los agrupados, r i -
valicen y hagan nobles sacrificios 
para dotar de mayor esplendor, sí 
cabe, sus hermosas funciones rel i-
giosas, y de gran suntuosidad a los 
Pasos de sus Cofradías, y cuanto 
tienda a patentizar sus mayores pie-
dad, riqueza y patriotismo anteque-
rano. 
Esa ASAMBLEA SUPREMA de-
bería igualmente, estimular con pre-
mios o menciones honoríficas a la 
Cofradía que más se distinguiera por 
su devoción muy notoria, por su ma-
yor compostura y perfecto orden du-
rante las procesiones; por su celo en 
el mejor adorno de sus Pasos y hasta 
por el decidido empeño evidente-
mente probado de que todo lo supe-
ditaban esas Cofradías tanto para el 
máximo esplendor religioso, cuanto 
para la mayor gloria y mayor fama 
de su querida ciudad de Antequera. 
ANTEQUERA POR SU AMOR. 
Todas las Cofradías de Semana 
Santa de Antequera, por probado 
amor a esta bella Ciudad, deben 
agruparse inmediatamente y proce-
der a convocación de Juntas sus dig-
nísimos Presidentes, si después de 
leídos estos artículos, hal lándolos 
aceptables, creyeran conveniente so-
meter a estudio la utilidad material 
y moral, y sobre todo, utilidad para 
Antequera de con esa AGRUPA-
CIÓN que proponemos, tener una 
grandiosa e importante Semana San-
ta, como la tienen Toledo, Cartage-
na, Zamora, Cuenca, Ciudad-Real, 
Murcia, Zaragoza, Valencia, Sevilla y 
Málaga. 
Málaga, nuestra capital, nos ha 
dado recientemente muy elocuente 
prueba de los buenos resultados de 
tal Agrupación. ¿Porqué no estudiar 
esta idea de la Agrupación en Ante-
quera?.... 
* 
La formación de UNA JUNTA o 
ASAMBLEA SUPREMA que presida 
y dirija con amplias e indiscutibles 
facultades a todas esas Cofradías; 
cuya AGRUPACIÓN es eminentemente 
necesaria para poder tener todos los 
años, absolutamente todos los 
años, una solemnísima y gran-
diosa Semana Santa en Anteque-
ra, ciudad que tiene medios sobra-
dos para formar y que debe formar-
la, esa grandiosa Semana Santa; tan-
to para patentizar una vez más su 
tradicional fe católica, como para 
demostrar las grandes riquezas que 
en imaginería, vestiduras, tronos y 
ornamentos sagrados tiene Anteque-
ra, cuanto para que preparando unas 
grandes fiestas religiosas y cívicas 
(no está reñido lo uno con lo otro) 
con motivo de la Semana Santa, 
atraer al elemento forastero, por me-
dios que ya estudiaríamos, y con 
esos forasteros, ávidos de presenciar 
algo grandioso, algo muy notable y 
verdaderamente suntuoso, traer al 
comercio, a la industria y a todo A n -
tequera, copiosos ingresos de dine-
ro, como está probadís imo que tales 
ingresos de metálico llegan a Mála-
ga, Sevilla y las poblaciones antes 
citadas con esas preciosas fiestas cí-
vico-religiosas de Semana Santa. 
Pueden hacerse grandes solemni-
dades religiosas durante la Semana 
Santa. El domingo de Resurrección, 
puesto que hay una gran plaza, debe 
celebrarse UNA GRAN CORRIDA DE 
TOROS. Los elementos intelectuales 
también podían celebrar, como pre-
cioso broche de todas esas fiestas, 
UN GRAN CERTAMEN LITERARIO que 
también puede llamarse una GRAN 
FIESTA DEL AMOR Y DE LA POESÍA, O 
JUEGOS FLORALES. 
* * 
* 
Tenemos materia planeada para 
irla desarrollando en sucesivos ar-
tículos, bien desde las columnas de 
esta publicación, hidalga y hospita-
laria de LA VERDAD, como desde las 
del simpático y bien redactado E l 
Sol de Antequera que también nos 
está dispensando cariñosa acogida 
en nuestra campaña periodística en 
pró de los niños desvalidos de An-
tequera. 
Mas estimamos que ha llegado la 
hora de que tanto las Cofradías alu-
didas, por medio de sus dignísimos 
Sres. Presidentes, que saludamos, 
como las dignísimas e ilustradas au-
toridades. Eclesiástica, representada 
muy dignamente por nuestro querido 
amigo el muy Reverendo Sr. Vicario-
Arcipreste, Doctor Moyano; y M u n i -
cipal, con todo el mayor acierto 
ejercida por nuestro amigo muy que-
rido el abogado Iltmo. Sr. D. Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, como 
las dos Direcciones de tan cultos pe-
riódicos como lo son LA VERDAD y 
E l Sol de Antequera; nos dén sus muy 
valiosas opiniones y como solamen-
te perseguimos con esta campaña 
periodística ser útiles a esta hidalga y 
noble Antequera, que tan de verdad 
• queremos, al terminar hoy este ar-
tículo, respetuosamente a tan digní-
simos Sres. Presidentes de todas las 
Cofradías de Semana Santa, como a 
las citadas dos dignísimas autorida-
des rogamos, sa ludándolas , nos dén 
sus consejos en esta cuestión, e igual 
cariñoso llamamiento hacemos a lós 
dos directores, de E l Sol de Anteque-
ra y de LA VERDAD, compañeros 
ambos en la prensa que nos honran 
con su afecto y con su benevolencia, 
y cuyas opiniones, como antequera-
nos que son los dos, con sumo gusto 
pide y con justificada ansiedad es-
pera este viejo emborronador de 
cuartillas, que al hacerse vecino de 
Antequera, quedó prendido entre las, 
redes de un vivísimo amor a esta 
Ciudad tan grande como nobilísima, 
y a la cual quiere con todo su más 
grande y sublime amor 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
El „bucn" ladrón 
Hubo há tiempo en Antequera 
Un señor que era un bendito; 
Honrado a carta cabal. 
Caballeroso, finísimo. 
Buen esposo, y no buen oadre 
Porque nunca tuvo hijos, 
Pero a su mujer, en cambio. 
La quería con delirio 
Y dábale gusto en todo. 
En todo, hasta en sus caprichos. 
Diz que tenía por nombre 
Este señor, don Camilo, 
Y diz que fuera perfecto 
A no ser muy distraído. 
Esta falta le costaba 
Todos los años un pico, 
Porque siempre que a la calle 
Sacaba algún adminículo 
Se lo dejaba olvidado 
En cualquier parte, de fijo. 
De paraguas, sabe Dios 
Los que llevaba perdidos: 
Perdía, primero, el suyo, 
El'de su mujer, lo mismo, 
El de la criada, luego, 
Y a más el de algún amigo 
Que tomándolo por propio 
Lo cogía en el casino; 
Porque tenia la gracia, 
Como era tan distraído. 
De olvidar ese artefacto 
Y llevarse el del vecino. 
A tanto llegó la pérdida 
De tal chisme, que un domingo 
Que llovía y ventiscaba 
Dijo su mujer:—Camilo; 
Por tu culpa nos quedamos 
Sin misa; mañana mismo 
Vas a Málaga y te traes 
Diez paraguas; ¿los has oído? 
—Sí, pero diez me parecen 
Muchos; acaso con cinco..' 
— He dicho diez; ni uno menos. 
— Como quieras; no replico. 
Con efecto; al día siguiente 
En el primer tren que vino 
De Granada, subió a un coche 
De primera don Camilo, 
Donde solamente iba 
Un catalán, y dormido. 
Era el catalán viajante 
De comercio y, por lo visto. 
Iría a cualquier negocio 
Baladí, porque consigo 
No llevaba otro equipaje 
Que un paraguas, muy bonito. 
Llegó el tren a Bobadiila, 
Y a seguida don Camilo 
Fué a bajar a la estación. 
No sin coger distraído 
El paraguas del viajante 
Como suyo, muy tranquilo. 
Ya iba a saltar al andén 
Cuando despertó el dormido 
Quien al ver que se llevaba 
Su paraguas, —oiga, amigo — 
Le dice—¿con qué derecho 
Se lleva usted lo que es mío? 
— Caramba; pues es verdad: 
Usted dispense: un olvido... 
—¿Olvido, eh?—refunfuñando 
Dice el catalán —de fijo 
Que este es un ^rata;» de trenes: 
Gracias a Dios que se ha ido. 
Con esto se separaron 
Los dos; siguió don Camilo 
Hacia Málaga, y el otro 
Con dirección a Campillos. 
Han pasado veinticuatro 
Horas; de nuevo reunidos 
Se encuentran en Bobadiila 
Los correos y los mixtos. 
El catalán, por haber 
Su negocio concluido 
Espera el tren de Granada, 
Y al subir, ve a don Camilo 
Saliendo del restaurant 
Ir hacia él con un lio 
De paraguas, que a su cálculo 
Pasaban de veinticinco; 
Y creyéndolos robados 
Le dice con sorna: —Amigo, 
Buena carguita se ha hecho; 
Pero lo que es este mío 
No se lo lleva usted ¡rata! — 
Y esto diciendo, de un brinco 
Saltó a otro departamento. 
Dejando al buen don Camilo 
Más frío que agua de nieve 
Y más absorto que frío. 
CARLOS VALVERDE. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. J o s é Franque-
lo F a c i a , cal le de Estepa . 
U R V E R D A D 
Entre los políticos que se titulan 
bergaministas, han producido sensa-
ción las manifestaciones hechas por 
el ilustre jurisconsulto, en cuanto a 
la política general del país. Claro es, 
que si en Málaga, por ejemplo, esa 
impresión no ha sido de desagrado 
entre los adeptos que aún le quedan 
allí al elocuente tribuno, poique en 
general la mayor cultura, el más 
exacto sentido de la realidad, y la 
carencia de pasiones indeseables, 
son factores actuantes en el ánimo 
de aquellos malagueños , que deter-
minan otro modo muy distinto de 
pensar y enjuiciar en materia políti-
ca, de cómo por acá se entiende és -
ta; no es ext raño que en ciertos ele-
mentos locales que dicen ser devotos 
de don Francisco, no hayan causado 
buen efecto las aludidas declaracio-
nes. 
A nosotros, al menos, no nos sor-
prende la acogida poco grata que les 
han otorgado. En cambio, cuando el 
Sr. Bergamín decíales hace año y 
medio próximamente , a los postres 
del almuerzo en Granada, que lo que 
ocurría en el orden político, semejá-
base al efecto de una nube de vera-
no, y emplazaba el despejo de la at-
mósfera casi a unos días de término, 
entusiasmábales . 
Es natural. Desde que el desen-
volvimiento de los hechos demostró , 
que el acto trascendentalmente his-
tórico llevado a cabo por el Ejército 
en el famoso 13 de Setiembre, no 
podía en modo alguno significar mo-
jiganga política encaminada a de-
rrumbar un Gabinete cualquiera; si-
no que representaba para España, el 
aniquilamiento de la situación anár-
quica en todos los órdenes , que im-
perase hasta aquella fecha célebre, 
y en detalle, en cuanto afectara a la 
dirección local de cada ciudad, pue-
blo o villorrio, el desplazamiento de 
tinglados de artificios, basados en 
egoísmos personalistas; cesaron los 
elogios de algunas gentes, para el 
golpe de Estado, aunque la inmensa 
mayoría de los españoles cont inúa 
entendiendo que constituyera la sal-
vación del país; e iniciáronse hosti-
lidades,contra el régimen triunfador. 
Más vale que haya sido así, descu-
briéndose a tiempo sentimientos que 
hacíanse ocultar tras fingidas con-
gratulaciones. 
Pero, aparte esos devotos bergami^ 
nistas—cuyo grado de devoción qui-
zá conozca D. Francisco mejor toda-
vía que nosotros—, creemos, que 
transportando la memoria los demás 
mortales, a la actuación del Sr. Ber-
gamín desde el histórico 13 de Se-
tiembre, encontrarán en esta, la jus-
tificación plena de sus palabras de 
hoy, 
A los pocos días de la revolución 
realizada desde arriba-^como desea-
ba Maura-—, Bergamín declaró que 
habían muerto los giupos políticos 
que venían usufructuando el Poder, 
y que retirábase de la vida pública. 
Ello hizo que se disolviera el Comité 
provincial conservador, y que cada 
afiliado tomara el rumbo que quisie-
re. Posteriormente, en su despacho 
de Madrid, y en el hall del Hotel Re-
gina de Málaga, ha repetido, ante 
muchas personas, que toda la artifi-
ciosa organización del anterior régi-
men, había sucumbido, y hasta no 
dejaba de mostrar alguna compla-
cencia por ello, sin duda, conside-
rando insostenible la situación aque-
lla. ¿Qué, pues, nuevo ha dicho aho-
ra, en cuanto a juicio sobre lo pasa-
do, Bergamin? 
Veamos el texto literal de sus ma-
nifestaciones publicadas en A B C: 
• Yo entiendo que los partidos políti-
cos anteriores al 13 de Septiembre han 
desaparecido. Están cxuil pie ta mente 
deshechos, y, para afirmarlo asi, basta 
con mirar, sin pasión, la realidad que 
nos rodea. Sólo hay una tuerza organi-
zada, la socialista, y en ese sector un 
grupo —por fortuna, pequeño —que es 
el comunista. Nadie negará que en Es-
paña hay un sentido conservador fuer-
te, pujante, con hondas raices en la so-
ciedad; un sentido conservador que nos 
ha salvado muchas veces y que signi-
fica permanencia y continuidad. Pues 
esa fuerza difusa, tan lejos de los ex-
tremismos de la derecha como de los 
avances atropellados de la izquierda, 
justo medio en el que cristalizan miles 
de opiniones, debe ser organizada y 
puesta en movimiento cuanto antes. No 
hay que pensar en lo que ya pasó, para 
no volver; hay que mirar hacia adelan-
te, en algo que no se parezca ni remo-
tamente a lo anterior. 
De esta opinión participa el Sr. Sán-
chez Guerra, al que estoy y estaré uni-
do de por vida; sólo que él, por tempe-
ramento, permanece en una absoluta 
abstención, y yo he ido con mi pleito 
al presidente del Consejo, porque en-
tiendo que debe conocer una aspiración 
justa, razonable y exenta de egoismo. 
Creo—siguió el Sr. Bergamín—que 
el general Primo de Rivera debe per-
manecer en el Poder, bastante tiempo 
todavía; pero con el ánimo dispuesto a 
una substitución organizada. Bastaría 
para que la opinión conservadora del 
país tomara una forma que hoy no tie-
ne el consentimiento en una propagan-
da suave, de principios, de altos idea-
les, alejada en absoluto de las violen-
cias de la critica negativa. 
Bastaría con eso. Y surgiría el gran 
partido que se necesita, con hombres 
nuevos y métodos nuevos; esa inmensa 
fuerza conservadora, que es el nervio l 
de España, y que impediría avances 
anárquicos, en el fatal momento del 
cambio. 
Pensar que los antiguos políticos sin 
opinión ni masa organizada puedan 
volver, es pensar en algo quimérico y sin 
consistencia. El momento político me 
sugiere estos juicios. Los manifesté al 
marqués de Estella, y perseveraré en 
ellos, porque los creo salvadores para 
nuestra nación». 
Seguramente, que los bergaminis-
tas de por acá, considerarán que es 
cosa nueva la afirmación categórica 
que hace D Francisco, de que aún 
tiene que gobernar mucho tiempo 
Primo de Rivera, pues ello les trae 
el recuerdo de aquello de la nube de 
verano, y otras frases análogas lar-
gadas en Bobadilla, propias del gra-
cejo del malagueño insigne, y del 
auditorio que las escuchaba, que las 
tomara en serio. 
En lo que sí hay ya novedades, 
pero tampoco inesperadas por nos-
otros, es, en el criterio del gran es-
tadista, sobre el porvenir político. 
Este tema bien merece capítulo apar-
te que dejamos para el número pró-
ximo. 
Por hoy concluimos expresando 
a los de la acera enfrente, que ahora 
pueden ver confirmados por su pro-
pio caudillo, los juicios que hemos 
emitido en estas columnas. 
Hemos dicho su propio caudillo, 
y según versiones, quizá de pocos 
días a esta fecha, lo quieran sustituir 
por Sánchez Guerra. Ello les aleja 
aún más, de algún día tener relación 
con el Poder. Y siguen ¡os errores. 
METALLIM, S. A. • Málaga 
Hierros Comerciales, Viguetas y 
Hierros U / Chapas / Aceros 
Lingote de Fundición 
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Cosas y cosí i las 
Las negociaciones emprendidas para 
establecer la paz en Marruecos, van 
por buen camino. 
Por lo pronto, han quedado suspen-
didas las hostilidades, tanto por nues-
tra parte como por la de los rifeños. 
Ojalá éstos no hagan surgir dificulta-
des, para que España y Francia lleguen 
a la solución satisfactoria que desean. 
Acabe la guerra al fin 
y que sea cuanto antes, 
que estamos hartos de Krim, 
de harkas y de turbantes. 
Ha fallecido en Knot, a la edad de 
88 años, el enano Miroget Cho May, 
tenido como el más pequeño del mun-
do y que trabajó en varios circos. 
Media 18 pulgadas de altura y fué 
descubierto en Barmin, islas de Chao-
Chao. 
Estuvo casado dos veces y deja una 
fortuna de 40 millones. 
El enano Miroget 
ganó cuarenta.millones 
solo por dejarse ver 
en circos y barracones. 
¡Muchos sabios por ahí 
constantemente se exhiben, 
sin cama donde dormir 
y sin saber donde viven! 
* 
En el pueblo de Collera (Gijón) aca-
ban de contraer matrimonio un galán 
con 86 años nada menos, y una tórtola 
con 61 a la cola. 
Estos dos seres, buscando 
van del amor la ventura, 
cuando los está llamando 
a voces la sepultura. 
El ministro inglés Sir Willian Joynson 
Hicks, ha pronunciado un discurso so-
bre el problema del carbón, de tonos 
muy pesimistas, temiendo graves dispa-
ridades y desórdenes en el mundo polí-
tico, por no haberse unido al Gobierno 
el pueblo inglés en masa, como ocurrió 
durante la gran guerra. 
Siempre esta «oscura» cuestión 
del carbón 
proporcionó a los ingleses 
reveses. 
Así con justa razón, 
no viendo al conflicto fin, 
está más «negro» Joynsón 
que el «hoyín» 
* 
El Gobierno de Grecia ha dictado 
una orden prohibiendo el uso de faldas 
cortas. 
Lo curioso del caso es que en Grecia 
los campesinos usan faldas también, 
y como la disposición oficial no distin-
gue de sexos, parece que van a verse 
los barbudos montañeses de Tesalia en 
la necesidad de ponerse los pantalones. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N s e inau-
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
D r . Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Caite Mueva (Capitán Moreno), 14 
Los restos de un oficial 
Tenemos noticias, de que en una 
operación de policía realizada reciente-
mente en el Borchs, (macizo de Gor-
ges) han sido encontrados los restos 
de varios oficiales que sucumbieron 
heroicamente en una operación realiza-
da el 18 de Septiembre de 1924, en di-
cho lugar, entre los cuales se encontra-
ba el teniente de la Mehalla de Xauen 
núm. 4, don Baldomcro Martínez Pe-
droja, hijo de los señores de Martínez, 
nuestros respetables amigos. 
El cadáver ha sido identificado por 
los hermanos del finado señores de Ga-
rrido Martínez y trasladado a Ceuta 
donde recibió sepultura en el cemente-
rio de la ciudad, con todos los honores 
y gran acompañamiento de jefes y ofi-
ciales, que presidió el General don Fe-
derico Berenguer. 
La aparición del Cadáver del heroico 
teniente señor Martínez ha destruido las 
esperanzas que aún abrigaban algunos 
de sus deudos, de que estuviera prisio-
nero, si bien llevan el consuelo de que 
los restos del ser querido reposen en un 
cementerio católico y no queden perdi-
dos en los campos africanos. 
Con este motivo, renovamos a los se-
ñores de Martínez el testimonio de 
nuestro pesar. 
Agrupación Infantil 
Las niñas que tengan afición a la 
música y deseen ingresar como alum-
nas, pueden presentarse, previo permi-
so de sus padres, en calle Mesones, 26, 
de siete a nueve de la noche. 
Efemérides antequerana 
El 22 de Abril de 1864, noticioso el 
juez de Antequera, don Pedro Sánchez 
Mora, de que el famoso bandido Nico-
lás Jordán autor del secuestro de don 
José Sánchez Lafuente, se hallaba en 
una casa de la calle de Palomo, dió 
aviso a la Guardia civil, cuyo jefe, don 
Francisco García, con catorce indivi-
duos del Cuerpo, cercó la calle. Regis-
trada la casa, se encontró a Jordán en 
un hueco de pared formado en el piso 
alto y profundizado hasta abajo. Desde 
allí hizo varios disparos, pero la Guar-
dia civil contestó a ellos matándolo. 
Ayudaron a este hecho el corregidor 
y otras personas. En el hueco se halló 
un revólver de ocho tiros, un retaco, un 
puñal, una pistola, una lima, pólvora, 
municiones, varias cartas y varios trajes 
de mujer. Jordán era hombre de alguna 
cultura y había sido estudiante de la 
Universidad. 
(De la obra <Anales Malagueños» de 
Diaz de Escovar.) 
Operaciones quirúrgicas 
Por el catedrático de la Facultad de 
Medicina de Granada y afamado ciruja-
no Sr. Vega Rabanillo y el ilustrado mé-
dico de esta población D. Juan Jiménez, 
le ha sido practicada, con feliz éxito, 
delicadísima operación quirúrgica, a 
nuestro buen amigo el exalcalde de Mo-
llina D. Francisco Ordóñez. 
Aunque, como decimos, el resultado 
de la operación ha sido muy satisfacto-
rio, el estado del paciente, dada la gra-
vedad de la dolencia que padece, no lo 
es tanto como fuera de desear. 
* 
En Granada, también con lisonjero 
éxito, le ha sido practicada operación 
en la vista, al acaudalado propietario 
don Salvador Muñoz González, que re-
cientemente se le había recrudecido la 
enfermedad que padeciera hace algún 
tiempo. 
Mucho celebraremos el total resta-
blecimiento de tan distinguido amigo. 
Muerte sentida 
Ayer se recibieron noticias de haber 
fallecido en Coín, el virtuoso párroco 
de aquella población D. Manuel Ruiz 
Báez de Aguilar, tío de nuestros estima-
dos amigos los Sres. Ruiz Ortega. 
Era el finado, modelo de sacerdotes 
y persona que gozaba de general esti-
mación. 
Testimoniamos sentido pésame a su 
apreciable familia, y especialmente a su 
hermano D. Miguel, nuestro gran amigo, 
y a sus mencionados sobrinos. 
Petición de mano 
Por la respetable señora doña Dolo-
res Ortega Hernández, y para su hijo 
don Gonzalo, querido amigo nuestro, ha 
sido pedida la mano de la distinguida 
señorita, Concepción González Gue-
rrero. 
De viaje 
Marchó a Madrid para someterse a 
una operación quirúrgica, nuestro par-
ticular amigo don José M.a León Es-
pinosa. 
Deseárnosle feliz resultado. 
—Regresó a Málaga nuestro distin-
guido amigo, el Canónigo de aquella 
Catedral, Dr. don Manuel Lumpié. 
— En viaje de novios y procedente de 
Pamplona, pasan unos días en esta ciu-
dad con sü tía la R. M. Sor Angela Imi-
rigaldu, el distinguido matrimonio, doña 
Joaquina Azueta Imirigaldu y don Pan-
cracio Lecumberri. 
—De su viaje de novios han regresa-
do don Antonio León Espinosa y su es-
posa doña Dolores Delgado Gómez-
Quintero, 
Las oficinas de Correos 
Con gran actividad se están realizan-
do las obras de adaptación para las 
oficinas de Correso, que han de ser tras-
ladadas muy en breve, en la calle Gene-
ral Rodas, en el moderno y hermoso 
edificio propiedad de don Miguel Nieto. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado para el mando del 
Regimiento de Reserva de esta ciudad, 
el Coronel de Infantería don Luís Viana 
Piezgo. 
Las referencias que de dicho jefe te-
nemos son tan excelentes como las que 
en su antecesor, el inolvidable don Is-
mael Silva (q. e. p. d.) pudimos apreciar. 
F R A N C I S C O R I R O 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Enfermos 
Se encuentra más aliviada de la do-
lencia que padece, la distinguida esposa 
de nuestro particular amigo, el digno 
Teniente coronel de la Caja de Reclutas 
de esta población don Angel Guinea. 
— Encuéntrase enferma una hija de 
nuestro estimado amigo don Joaquín 
Vergara Ríos. 
—También lo está, el hijo del apre-
ciable amigo don Manuel Leal, 
—Hállase algo delicado de salud, 
nuestro estimado y particular amigo 
don Francisco Cámara López. 
—También lo está, nuestro querido 
amigo don José Rojas Castilla. 
—Algo mejorada se halla, la respeta-
ble señora doña Dolores Bellido Ca-
rrasquilla. 
— Desde hace días se encuentra en-
ferma aunque por fortuna no de cuida-
do, la distinguida señorita Victoria León 
Checa, 
— El lunes próximo regresará de Gra-
nada, casi convaleciente de la opera-
ción que ha sufrido, el acreditado indus-
trial, don José Díaz García. 
— Se encuentra algo más aliviada de 
las pertinaces fiebres que desde hace 
bastante tiempo viene sufriendo, la sim-
pática hija de nuestro distinguido amigo 
el Teniente coronel de Artillería don 
Joaquín Moreno Fernández de Rodas. 
A principios de la actual semana y re-
querido por dicho señor, vino de Mála-
ga el reputado médico de aquella capi-
tal señor Pérez Bryan. 
Viajante esperado 
La casa Baldomero Sampedro de Se-
villa, pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela, que en la próxima 
semana llegará a ésta su viajante, con 
un modernísimo surtido en géneros de 
señora. 
Tangos del zagalillo 
El panadero me ha dicho 
que estando los campos buenos, 
mañana valen los panes 
un céntimo gordo menos. 
No te alegres, Mariquilla, 
vayan a llover granizos 
y le suba una perrilla. 
* * * 
Las nueve, que son las ocho; 
las cuatro, que son las tres; 
casi todos te responden • 
si preguntas qué hora es. 
Yo entiendo de esto muy poco, 
pero me está pareciendo 
que medio mundo está loco. 
EL GASTERO. 
S [ 
Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (junto a Patricio) 
Teléfono 193 
ED3CTO 
Don Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, Alcalde constitucional de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que por el presente se 
hace pública la relación de los nichos 
del cementerio municipal por los cuales 
se adeudan derechos de permanencia, 
a fin de que llegue a conocimiento de 
las familias interesadas, y puedan hacer 
efectivos los descubiertos durante el 
plazo de un mes, transcurrido el cual 
se procederá a la exhumación de aque-
llos restos cuya permanencia no hubie-
se sido abonada. 
Antequera 23 de Abril de 1926. 
2 Rosario Osuna Ojeda. 
10 Manuel Burgos Sarmiento. 
11 Remedios Pozo González. 
14 Francisco Morente Santos. 
16 Carmen Romero Rebollo. 
32 Juan Pérez Berrocal. 
40 Pedro Bermudo Morales. 
48 Cristóbal Enriquez García. 
53 Diego Navas Gómez. 
61 Concepción Gómez Sánchez. 
, 62 Francisco Adalid García. 
68 Eufemia Jiménez Maldonado. 
78 Francisco Gallardo Velasco. 
87 María Pedraza Molina. 
95 Sebastián Cruzado Andrade. 
101 Francisca Royan Rebollo. 
115 Agustín Campos Ortíz. 
120 María Lozano Molina. 
132 Antonio Rivero Botello. 
134 Josefa Rubio López. 
138 Concepción Casco Romero. 
163 Francisca Abad Sevillano. 
164 José Gaitero Acero. 
167 Carmen Luque Guillén. 
220 José Muñoz Martín. 
225 R. P. José Montero López. 
249 Trinidad Galeote Muñoz. 
252 Antonio García Sánchez. 
278 Carmen Sánchez Reyes. 
280 Francisco Rodríguez Torres. 
284 Ana Rodríguez Corral. 
291 Rosario Rosas Páez. 
307 José Greña García. 
313 Francisco Reina Sola. 
325 Josefa García Jiménez. 
327 Francisco del Pino Carrégalo. 
334 Rosario Ramos Gálvez. 
332 Antonio Barroso Sánchez. 
336 Josefa Mármol González. 
352 Alfredo García Collado. 
354 Francisco Paché y Juan Pérez. 
355 Diego Colorado García. 
364 Francisca Espejo Linares. 
372 Francisco Rodríguez Lebro. 
395 Diego Hidalgo García. 
400 Jerónimo Guerrero García. 
411 Pedro Sánchez Puente. 
430 Manuel Ramos Ramos. 
438 Rafael Trigueros Guerrero. 
443 María Almagro Espejo. 
439 Dolores Muñoz Sarmiento. 
454 Marina Pázaro Reina. 
462 Ana Becerra Espinosa. 
480 María Ardila Guillén. 
498 Remedios Daza Quirós. 
500 Encarnación Martín Carrégalo. 
508 Manuel Somosierra Gallardo. 
560 Catalina Aragón Fernández. 
564 Pedro Somosierra Gallardo. 
571 Joaquín Rodríguez Moreno. 
574 Celestino Martínez de la Torre. 
582 Josefa García Rodríguez. 
583 J uan Muñoz Sarmiento. 
587 Dolores Cazorla Acedo. 
589 Carmen Somosierra León. 
593 Asunción Martin Delgado. 
597 Carmen Gallardo Navarro. 
598 Carmen Vílchez Ortega. 
603 Andrés Rabanedá Méndez. 
606 Inés Molina Escribano. 
611 Antonio Valencia López. 
619 Fernando Hidalgo Cordón. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió D. José de Rojas Arreses-
Rojas y asistieron D.Juan Cuadra 
Blázquez, D. José Rojas Pérez y don 
Juan Pérez de Guzmán. 
Pasó a informe del Negociado co-
rrespondiente, solicitud de D. Fran-
cisco de la Cámara González, solici-
tando determinada exención por el 
arbitrio de rodaje. 
Se acordó facultar al Sr. Alcalde 
para que determine la cantidad con 
que ha de ayudarse al viaje para 
exámenes de practicante D. Manuel 
Marín Guerrero. 
También quedó facultada la presi-
dencia para librar la cantidad con 
que se ha de suscribir este Ayunta-
miento al homenaje que ha de tr ibu-
tarse a los Aviadores españoles por 
el Ayuntamiento de Palos. 
A virtud de informe del Sr. Arqui -
tecto se autorizó a D. Antonio Gar-
cía Benitez para edificar un edificio 
de nueva planta en calle Sta. Clara. 
Se autorizó a don Luís Fe rnández 
Beliso para conducir un derrame de 
agua de la casa número 7 de la calle 
Capitán Moreno a la número 3 de la 
calle Encarnación. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Ma-
nuel Ruz Montero y se nombró a 
Fernando Castillo Rodríguez. 
Pasó a informe del señor Arqui-
tecto instancia de la Sociedad marca 
«El León» interesando instalar un 
depósi to con surtidor de gasolina en 
la plaza de la iglesia en Bobadilla. 
A ruegos del señor Pérez de Guz-
mán se acordó que el señor Conce-
jal Delegado invite a los dueños de 
coches y autos de alquiler para que 
presenten las tarifas por que ha de 
regirse en lo sucesivo el servicio. 
El señor Pérez de Guzmán rogó 
comience el funcionamiento de la 
clase de dibujo en la Escuela de Ar-
tes y Oficios y la Presidencia ofreció 
trasladar el ruego a la Alcaldía. 
A propuesta del señor Rojas Pérez 
.se acordó que para la sesión próxi-
ma se presente por el señor Arqui -
tecto los proyectos de ornamenta-
ción de la plaza de Guerrero Muñoz 
y urbanización de la de S. Sebast ián 
como asi mismo los del campo de 
Foot-ball y Parque de los Escritores 
en los terrenos adquiridos reciente-
mente por el Ayuntamiento. 
Se acordó elevar a tres pesetas 
cincuenta céntimos el jornal de tres 
que viene percibiendo el fiel del 
puesto sanitario establecido en el 
Henchidero! 
Se dió cuenta de haberse celebra-
do el día 21 de los corrientes la su-
basta para la reconst iucción de la 
parte de fachada demolida en el 
Hospital de S.Juan de Dios que se 
adjudicó provisionalmente a D. Fran-
cisco Sierra Vega. 
Caballero 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDUN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
4 ü A V E R D A D 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Hasta el 27.—Por los Cofrades di-
funtos. 
Iglesia de Santa Catalina 
Dias 28, 29 y 3 0 . - D . Francisco de P. 
Bellido Carrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 1.—D. José González Machuca, 
por sus difuntos. 
R e a l Hermandad del S a n t í s i m o 
Cristo de l a Salud y de las Aguas 
El día 28 del corriente mes a las cua-
tro de su tarde, se trasladará la mila-
grosa imagen del Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas al Altar Mayor. 
PARA LA VERDAD 
Las causas del misterio de la sangre 
y agua que manó del sagrado costa-
do del Corazón de Jesús 
La primera, para declararnos su in-
mensa largueza y caridad en darnos to-
da su sangre sin reservar gota de ella, 
porque esa poca que había quedado en 
el corazqn, donde no llegaron las espi-
nas ni los clavos, quiso saliese siendo 
punzado con la lanza. La segunda fué 
para declararnos la eficacia de su Pa-
sión y muerte para lavar nuestros peca-
dos y purificamos en virtud de su san-
gre con el agua de su gracia y con ella 
juntamente apagar el ardor de nuestras 
codicias y hartar la sed de nuestros de-
seos. 
Pues Él es la fuente de David, de cu-
yo costado potente y abierto, mana 
continuamente agua y sangre para la-
var las manchas sangrientas de nuestras 
culpas. Él es la piedra viva y pedernal 
de fuego, la cual siendo herida en el 
costado con la lanza, brota abundantí-
simas aguas para refrescar a los que en 
el desierto de este mundo perecen de 
sed. Él es el consuelo de los tristes, el 
esfuerzo de los tentados, el refugio de 
los afligidos. Por esta herida de su cora-
zón entran y salen constantemente sus 
fieles devotos. Esta es la puerta abierta 
de la ciudad de refugio donde se gua-
recen los delincuentes de la ira de Dios. 
Esta es la puerta dorada y hermosa 
del verdadero templo de Dios donde 
los mendigos y enfermos alcanzan 
siempre salud y misericordia. Este es el 
testimonio del amor fervoroso y exce-
lente caridad de Nuestro Salvador: te-
ner no solamente los brazos abiertos 
para recibirnos en ellos, sino también 
abierto el corazón para recibirnos en él. 
¡Oh, qué suavemente regala, y qué 
regaladamente atrae, y con cuánta fuer-
za embriaga este Divino Corazón a sus 
escogidos con el licor soberano que 
mana de esta divina fuente! ¡Qué alta-
mente favorece a sus amigos, dándoles 
puerta por su costado para entrar a lo 
íntimo de su corazón y abrazarlos en él 
con brazos de estrecha amistad y fami-
liar comunicación! ¡Estos sí que son fa-
vores, no los que dan los hombres! Por 
esto el Señor, para recoger y acariciar 
a sus Apóstoles, que andaban medro-
sos y dispersos, les mostraba luego las 
manos y el costado, porque en él veían 
las señales y prendas de amor con que 
los amaba. 
X. X. X. 
» * 
* 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 23.722 
Don Juan Manuel Espejo y Sra. 25 
D. Juan Naibona García y Sra. . 10 
Un devoto del S. C. de jesús . 5 
D. Francisco Martínez y Sra.. . 5 
Una devota del S. C. de Jesús . 10 
Suma y sigue Ptas. 23.777 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.—Fernando Benitez 
Rama, Miguel Jiménez Gómez, Manuel 
Ruz Marín, María Toro López, Antonio 
Espárraga Pelayo, Juan Pérez Machuca, 
Rosario Curiel Varo, Socorro García 
García, Isidoro Romero Hidalgo, Anto-
nio Melero Vegas, José Torres Romero, 
Baltasar Aguilar Díaz, José Luque Me-
jias, Rosario Fernández Morales. 
Total, 14. 
DEFUNCIONES.-Josefa Vegas Me-
lero, 72 años; Antonio Casero Ramí-
rez, 56 años; Francisco Cañizares Ro-
mán, 78 años; José Fernández Ledo, 83 
años; Antonio Reina Sola, 65 años; An-
tonio Rodríguez Artacho, 46 años; Fran-
cisco del Pozo Morente, 2 años; Fran-
cisco López Ruíz, 45 años; Miguel Pa-
gel García, 2 meses; María García 
Díaz, 6 meses; Francisco Cárdenas 
Cuenca, 9 meses; Manuel García Pala-
cios, 3 años; Francisca Maravé Madro-
na, 17 días.—Total, 12. 
MATRIMON10S.--Don Antonio León 
Espinosa, con la Sta. Dolores Delgado 
Gómez-Quintero. 
Antonio Bermúdez Barroso, con Re-
medios Vilchez Alamilla. 
Antonio Gallardo Pena, con Francis-
ca Moyano Torres. 
Francisco Fernández Cabrera, con 
Francisca Mesas Raigón. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Emerson.—Natural history of intellect; 
Letters and social aeins; Society and so-
litude; Miscellanies. 
Carlyle. —Latter day pomphets; Criti-
cal and miscellaneous; Sartor resartus; 
Life of Schiller, Life of Sterling; Wilhelm 
Meister. 
Willians James.— Essays in radical 
empirecism; Pragmatism; Memories and 
studies; Some problems of Philosophy; 
The varieties of religions experience. 
Abella.—Manual de policía urbana; 
Manual de la contribución territorial; 
Manual de apremios. 
Varios.—Revista de Occidente, nú-
meros IX al XVI. 
Claparede. — La asociación de las 
ideas. 
Martínez Marina.—Teoría de las Cor-
tes, tomos I , II y III. 
Fermín Caballero.— Memoria de la 
población rural. 
Abella. — Manual de Alcaldes; Ley 
municipal. 
Armando Guerra.—De Re Bellica, 
Ossendowky. — Bestias, Hombres, 
Dioses. 
Shulhen.—Tarteros. 
Danvila. —Austrias y Borbones. 
Simmel.—Filosofía de la coquetería. 
Blasco Ibañez. —Luna Benamor; La 
Reina Calafia. 
Pérez Galdós.—Miau; Tormento; Na-
zarín; Angel Guerra, tomos I , II y III. 
Juan Valera.—Juanita la Larga. 
Worringer. —La esencia del estilo gó-
tico. 
Fernando de Herrera.—Poesías. 
Campoamor.—Poesías. 
Azorín.—Una hora de España. 
Suman 582 obras. 
(Continuará). 
ECOS DE: FUERA 
Club de Solteros. 
En Berlín acaba de fundarse un Club 
de Solteros, cuyos estatutos no tienen 
precedentes en los anales de esta clase 
de sociedades. 
Antes de ser admitido como socio de 
este flamante club, el soltero aspirante a 
tal honor tiene que comprometerse so-
lemnemente a lío contraer enlace hasta 
no'haber logrado reunir una caja de 
ahorro cuya cantidad mínima ha sido 
establecida en cien mil marcos oro. 
Pero no es esta la única condición, ni 
por cierto la más importante, porque, 
además, cada nuevo socio tiene que ju-
rar que solamente se unirá en matrimo-
nio con una muchacha pobre. 
La teoría que sustenta este club es 
que la mayoría de los matrimonios des-
graciados lo son debido a las privacio-
Taller de Mármoles dé todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Jabones Blázimez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
& expenden a los siguientes precios: 
Clase primero, a 11.50 Días. arroM 
Clase segunda, a 10.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
nes por falta de medios pecuniarios, a 
las incomodidades de las viviendas po-
bres, a la escasez de alimentos y, en fin, 
a la carencia de dinero en efectivo. 
Los estatutos del nuevo Club de Sol-
teros están fundados en la idea de que 
la felicidad matrimonial puede alcanzar-
se solamente si el esposo está en posi-
ción desahogada y no le guía, al elegir 
esposa, más que el amor. 
Estamos seguros que, una vez que 
sea más conocida la existencia de este 
Club en el extranjero, muchas jóvenes 
pobres acudirán a la capital alemana en 
busca del soltero con 100.000 «marcos» 
que, con ellas, complete el «cuadro» de 
felicidad matrimonial... 
Arbol silbador. 
Dice una revista de París, que existe 
un árbol silbador. Fué llevado a aquella 
ciudad de lejanas y misteriosas selvas, 
donde su habilidad no era quizás esti-
mada como lo merecía. 
Sus hojas se hallan curiosamente cur-
vadas y cubiertas de agujeritos. 
Cuando la brisa agita las ramas, deja 
oir un dulce susurro, como un árbol 
cualquiera, pero cuando sopla fuerte el 
viento, entonces silba como una sirena, 
mostrando toda la potencia de sus fa-
cultades musicales. 
CURIOSIDADES 
La campana más antigua del mundo 
y aún en uso es la que posee la iglesia 
parroquial de Santa María de Loreto, en 
Villalago, localidad de los Abruzzos ita-
lianos. Según una inscripción que tiene 
grabada, fué fundida el año 650. Asegú-
rase que las campanas fueron inventa-
das por el Papa Rabinio, que murió en 
el año 606. 
En Inglaterra existen más de doscien-
tos bancos de ahorros escolares. 
* * * * 
Se han encontrado tejidos de hilo en 
tumbas de miles de años de antigüedad. 
* * * 
Cerca de 72.000 divorcios se celebran 
anualmente en los Estados Unidos. 
* 
Las pulseras son da joya que ha sido 
usada por mayor número de pueblos. 
MISCELANEAS 
—Doctor, sufro demasiado; máteme 
usted. 
—Señora, es una impertinencia que 
usted me indique lo que tengo que ha-
cer. 
En un departamento de ferrocarril, 
uno de los viajeros saca un cigarro ha-
bano. 
—¿Le molesta el humo?—pregunta al 
compañero. 
Este, que es sordo, toma el cigarro y 
dice: 
—Gracias, amigo. 
La señora.—Le advierto, María, que 
esta noche viene a cenar el conde Anto-
nio Serra, Grande de Valperga do Porto 
Seguro y Vianna de Castello. 
La criada.—Entonces, señora, será 
preciso juntar las dos mesas. 
— Rosa, ¿qué haría si le diera un 
beso? 
— Llamaría a mamá. 
—¿Y su mamá, qué haría? 
—¿Mamá?... ¡No está!... 
—Yo conozco a un muchacho que 
con tres duros abrió una zapatería. 
— Eso no es nada. Yo conozco a otro 
que sin dinero abrió una joyería. 
—¿Y dónde está? 
— Preso. 
